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Hirao School of Management Review 
2017 
第 7巻 (Volume 7) 
論文 Extraction of Exhaustible Resources 
Kenichi Shimamoto 
pp, 1-10 
論文 Pollution and the Bargaining Game 
Kenichi Shimamoto 
pp, 11-20	




論文 Exploring the Development of Intercultural Citizenship: A 




論文 A Comparison of Writing Tasks Between EAP Writing 
Courses and Liberal Arts Courses 
Michael Collins 
pp, 66-73	
その他 Authentic Texts: A Pilot Study of Student Interest in 
Restaurant Reviews Through Writing 





論文 Active Learning in Japanese University EFL Classes: 
Clarifying the Construct 
Brent A. Jones and Roger Palmer 
pp, 107-125	
編   集   方   針  
	 複雑化し，そしてグローバル化した現在の社会や経済の諸現象を理解する上では，経済学や経営学とい
った単体の学問領域ではなく，より広範な学問領域からなる知識の基盤を獲得することが必要である。 











投   稿   規   定  

























（８） 論文には 300 字以内（英文の場合は 200 words 程度）のアブストラクトと，５語程度のキーワードを
掲載すること。 
（９） 参考文献リストは，それぞれの専門分野に応じて作成され，少なくとも首尾一貫した既述方法を採用
していること。 
（１０） 投稿の際には，論文種別を明示した上で，編集委員長までワードファイルで送付すること。 
 
＜付則＞	 本投稿規定は，編集委員長及び副委員長の合議の上，改正が可能とする。		
